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INTISARI 
 
 
Telah dilakukan penelitian pengaruh konsentrasi urin sapi terhadap 
pertumbuhan tanaman bayam (Amaranthus tricolor L.) Tujuan penelitian untuk 
mengetahui konsentrasi urin sapi yang tepat untuk pertumbuhan tanaman bayam. 
Metode penelitian dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 3 
perlakuan yaitu 10% urin, 20% urin, 30% urin dan urea dilakukan 5 kali ulangan. 
Perlakuan yang diukur adalah Tinggi tanaman, Jumlah daun, dan berat kering. 
Hasil penelitian tinggi tanaman bayam K1 31 cm, K2 22 cm, K3 20,6 cm. Jumlah 
daun tanaman bayam K1 14,4 lembar daun, K2 10,6 lembar daun , K3 11 lembar 
daun dan berat kering daun bayam K1 0,7416 gram, K2 0,5552 gram, K3 0,3930 
gram. Berat kering batang K1 0,6692 gram, K2 0,4092 gram, K3 0,2560 gram, 
berat kering akar K1 0,1128 gram, K2 0,1036 gram, K3 0,766 gram.  
 
 
 
 
